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7iEOi]DW.tYiQDWRVHOPR]GXOiVLSRQWRNDMHOHQWpVWDUWDOPiWLOOHWHQ-HOHQ -|YNLERFViWiVRNPHJMHOHQtWpVH DKDWiVOiQFRNYpJLJN|YHWpVHFVDNDYiOODODWLP&N|GpVYL]VJiODWD DWHUPpNpOHWFLNOXViQDNYpJLJN|YHWpVHpVHJ\WWP&N|GpVD]HJ\HVV]HUHSONNHOKHO\LKDWiVRNEHPXWDWiVD KHO\LUHJLRQiOLVpVJOREiOLVKDWiVRNILJ\HOHPPHONtVpUpVHNYDOLWDWtYLQIRUPiFLyOHJIHOMHEELQSXWRXWSXWDGDWRN NYDQWLWDWtYLQIRUPiFLyNDUiQ\iQDNQ|YHNHGpVHKDWiVRNV]iPV]HU&VtWpVHSpQ]J\LLQIRUPiFLyNPHJMHOHQWHWpVHDP~OWHOHP]pVH WHUYH]pVNYDQWLWDWtYFpORNNDOpVKRVV]~WiY~Yt]LyN|UQ\H]HWLMHOHQWpV LQWHJUiOWSpQ]J\LN|UQ\H]HWLpVWiUVDGDOPLMHOHQWpV
$]LQWHJUiOWYiOODODWPRGHOOpSSHQD]RNNDOD MHOOHP]NNHOEtUDPHO\HNDIHQWL WiEOi]DWEDQD M|YW EHPXWDWyRV]ORSEDQ LV V]HUHSHOQHN$YiOODODW HEEHQ D] HVHWEHQ W|UHNV]LNDUUD KRJ\ PLQG WHUPHOpVpQHN PLQ D WHUPpNpQHN N|UQ\H]HWL KDWiVDLW IHOPpUMH pV D]WFV|NNHQWVH (] YpJV VRURQ D WHOMHV WHYpNHQ\VpJ iWJRQGROiViKR] YH]HW $] LQWHJUiOWV]HPOpOHWHOVDMiWtWiViQDNHJ\LNOHJIRQWRVDEELVPpUYHD]|NROyJLDLpUWpNHNWLV]WHOHWH$]pOYLOiJYpGHOPHOiWV]yODJQDJ\RQWiYROiOODYiOODODWLP&N|GpVWOKLV]HQD]|NROyJLDLKDWiVRNDKDWiVOiQFRN OHJYpJpQKHO\H]NHGQHNHO(]HQ V]HPOpOHW HOVDMiWtWiVD pV DNDSFVRODWRNIHOWiUiVDKRVV]~IRO\DPDW
 $]LQWHJUiOWMHOHQWpVPHJWHUHPWpVpUHDOHJHOEEUHPXWDWyNH]GHPpQ\H]pVD*OREiOLV%HV]iPROiVL.H]GHPpQ\H]pV *5,*OREDO 5HSRUWLQJ ,QLWLDWLYH DPHO\QHN OHJ~MDEE ~WPXWDWyMD  M~QLXViEDQ MHOHQWPHJ (EEHQ D KiURP WHUOHW JD]GDViJL WiUVDGDOPL pV N|UQ\H]HWLPHJMHOHQtWpVHPHOOHWWPiU ILJ\HOPHWIRUGtWDQDND]|VV]HIJJpVHN IHOWiUiViUD LVEiUD]H]WPXWDWy LQWHJUiOW LQGLNiWRURNNLGROJR]iVDPpJQHPWHOMHV
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$]LQWHJUiOWWiUVDGDOPLODJpV|NROyJLDLODJIHOHOVVpJWHOMHVHEEYiOODODWPRGHOOEHQIRQWRVHOHPNpQWV]HUHSHOWD]pULQWHWWFVRSRUWRNIHOpYDOyQ\LWiVpVLJpQ\HLNILJ\HOHPEHYpWHOHDYiOODODWL G|QWpVKR]DWDO VRUiQ YDODPLQW D] |NROyJLDL pUWpNHN HOIRJDGiVD $ N|UQ\H]HWLMHOHQWpVHNNHO NDSFVRODWRV NRPPXQLNiFLy WpPDN|UpW MiUMXN N|UO D]]DO D FpOODO KRJ\PHJQp]]NDNRPPXQLNiFLyV]HUHSpWDYiOODODWUyODONRWRWWNpSQNiWIRUPiOiViEDQ
$MHOHQWpVHNNRPPXQLNiFLyMiQDNIRQWRVViJDNpVEENHUOWD]pUGHNOGpVN|]pSSRQWMiEDPLQWDMHOHQWpVWDUWDOPL|VV]HWHYL(]WPXWDWMDKRJ\DOHJW|EE~WPXWDWyPpJXWDOiVWVHPWDUWDOPD]DUUDYRQDWNR]yDQKRJ\D]pULQWHWWFVRSRUWRNQDNPHJNHOODGQLDYLVV]DMHO]pVOHKHWVpJpWDSiUEHV]pG|V]W|Q]pVpUHSHGLJPpJNHYHVHEESpOGDYDQ 
 $NRPPXQLNiFLyVVWUDWpJLDHOHPHL
$ KDWpNRQ\ NRPPXQLNiFLyKR] V]NVpJHV D NRPPXQLNiFLyV VWUDWpJLD NLDODNtWiViQDNV]LV]WHPDWLNXVIRO\DPDWDDPHO\QHNIEEOpSpVHLDN|YHWNH]NEHQIRJODOKDWyN|VV]H $YiOODODWPHJKDWiUR]]DpULQWHWWFVRSRUWMDLQDNN|UpW pVUDQJVRUROMDPHQQ\LUHIRQWRVDN V]iPiUD D] HJ\HV FVRSRUWRN $ SULRULWiVRN NLDODNtWiViW NO|QE|] V]HPSRQWRNEHIRO\iVROKDWMiNDYiOODODWN|UQ\H]HWLKDWiVDLD]HJ\HVFVRSRUWRNDWPHQQ\LUHV~O\RVDQpULQWLNNLNHWpUGHNHO DYiOODODWN|UQ\H]HWYpGHOPL WHYpNHQ\VpJH HVHWOHJHVNRQIOLNWXVKHO\]HWHVHWpQPHQQ\LUHVUJVDNDSFVRODWIHOYpWHO$]pUWpNDODS~PHJN|]HOtWpVQHNPHJIHOHOHQDYiOODODWQDNPLQGHQRO\DQFVRSRUWWDO W|UGQLHNHOODNLUHDYiOODODWP&N|GpVHKDWiVVDOYDQLOOHWYHDNLH]WLJpQ\OL (]WN|YHWHQNHUO VRUD] LQIRUPiFLyLJpQ\HN IHOPpUpVpUH  OHJDOiEELVD OHJIRQWRVDEEFVRSRUWRNWHNLQWHWpEHQLOOHWYHRO\DQPpO\VpJEHQDKRJ\D]WDYiOODODWLSpQ]J\LIRUUiVRNOHKHWYpWHV]LN $N|YHWNH] OpSpVDV]NVpJHV LQIRUPiFLyNPHJV]HU]pVH DYiOODODWRQEHOOD]pULQWHWWHNLJpQ\HLQHNPHJIHOHOIRUPiEDQpVWDUWDORPPDO (]HNXWiQYiODV]WMiNNLD]WDNRPPXQLNiFLyVFVDWRUQiW DPHO\DONDOPDVD]LQIRUPiFLyN|]YHWtWpVpUHpVPHJKDWiUR]]iND]LQIRUPiFLyV]ROJiOWDWiVJ\DNRULViJiW $ NRPPXQLNiFLy DNNRU P&N|GLN LJD]iQ KD D] LQIRUPiFLyQ\~MWiV QHP HJ\ROGDO~KDQHPEL]WRVtWRWWDGLDOyJXV OHKHWVpJHLV(]D]WMHOHQWLKRJ\OHJDOiEEDYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiVUDOHKHWVpJHWNHOODGQL$IHQWOHtUWIRO\DPDWWHUPpV]HWHVHQFVDNDEEDQD]HVHWEHQKDWpNRQ\KDEHpSODYiOODODWLUiQ\tWiVLUHQGV]HUHJpV]pEHDÄIRO\DPDWRVMDYtWiV´N|UpEH$YiOODODWLN|UQ\H]HWN|]
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SRQW~LUiQ\tWiVLUHQGV]HUP&N|GpVpEHQLWWNDSFVROyGLN|VV]HDNRPPXQLNiFLyVVWUDWpJLDNLDODNtWiVDpVPHJYDOyVtWiVDYDODPLQWD]|NROyJLDLV]iPYLWHO $NRPPXQLNiFLyVVWUDWpJLDPRQGMDPHJPHO\FVRSRUWRNQDNPLO\HQLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJHD] |NROyJLDLV]iPYLWHO SHGLJVHJtWVpJHWQ\~MWDKKR]KRQQDQpVPLO\HQPyGRQOHKHWH]WD]LQIRUPiFLyWHOiOOtWDQL $]|NROyJLDLV]iPYLWHOXJ\DQLVDUUD|VV]SRQWRVtWKRJ\DYiOODODWN|UQ\H]HWLKDWiVDLWpV WHOMHVtWPpQ\pW IHOPpUMH V]iPV]HU&VtWVHpVD]W DEHOV G|QWpVKR]yN LOOHWYH D NOV pULQWHWW FVRSRUWRN V]iPiUD KDV]QiOKDWy IRUPiEDQ EL]WRVtWVD6FKDOWHJJHUHWDO
 $]pULQWHWWFVRSRUWRNN|UHpVLQIRUPiFLyLJpQ\N
$YiOODODWRNN|UQ\H]HWYpGHOPLWHOMHVtWPpQ\HpVWHYpNHQ\VpJHV]iPRVFVRSRUWRWpUGHNHOKHW pULQWKHW )RQWRV PHJMHJ\H]QL KRJ\ XJ\DQ PiV NRPPXQLNiFLyV HV]N|]|N LV DYiOODODWUHQGHONH]pVpUHiOOQDNDN|UQ\H]HWLMHOHQWpVH]HNN|]OPpJLVDOHJMHOHQWVHEEXJ\DQLVx DOHJW|EEpULQWHWWFVRSRUWV]iPiUDKR]]iIpUKHWx D]LQIRUPiFLyNV]pOHVN|UpWIRJMDiWpVx YLV]RQ\ODJUHQGV]HUHVHQMHOHQLNPHJ
$N|UQ\H]HWLV]HPSRQWEyOpULQWHWWHNN|UpEHD]RNWDUWR]QDNDNLNUHDYiOODODWN|UQ\H]HWYpGHOPLWHOMHVtWPpQ\HKDWiVVDOYDQ LOOHWYHDNLNQHNYDODPLO\HQpUGHNNI&]GLNDKKR]KRJ\ D YiOODODW N|UQ\H]HWYpGHOPL WHYpNHQ\VpJpW ILJ\HOHPPHO NtVpUMpN YDJ\ DUUD EHIRO\iVVDO OHJ\HQHN$] pULQWHWWHN FVRSRUWRVtWiVD VRNIpOHNpSSHQ W|UWpQKHW D] DOiEELDNEDQDV]HULQW NO|QE|]WHWHP PHJ D KRYDWDUWR]iVW KRJ\ D YiOODODW D JD]GDViJL P&N|GpVHIRO\WiQYDJ\DSLDFRQNtYOOpSHD]DGRWWFVRSRUWWDONDSFVRODWED
$SLDFLSDUWQHUHNNHOXJ\DQNRUiEEDQNLpSOWHNPiUD]LQIRUPiFLyVFVDWRUQiN~MGRQViJRW MHOHQW D]RQEDQ KRJ\ D] LQIRUPiFLy WDUWDOPD N|UQ\H]HWL HOHPHNNHO EYO $ QHPSLDFLROGDORQDQHKp]VpJHWpSSHQD]RNR]]DKRJ\PiUD]LQIRUPiFLyLJpQ\LGHJHQOHKHWDYiOODODW V]iPiUDYDODPLQWDNRPPXQLNiFLyVHV]N|]|N~M IRUPiLW LVPHJNHOO WDOiOQL DN|UQ\H]HWLLQIRUPiFLyN|]YHWtWpVpUH1HPFVRGDWHKiWKDQHKp]NHVDNDSFVRODWIHOYpWHONO|Q|VHQDKHO\LODNRVRND]|OGV]HUYH]HWHNpVDV]pOHVHEEQ\LOYiQRVViJHVHWpQ
 $ V]DNLURGDORP PHJNO|QE|]WHWL D N|UQ\H]HWL V]iPYLWHOW HQYLURQPHQWDO DFFRXQWLQJ D] |NROyJLDLV]iPYLWHOWO HFRORJLFDO DFFRXQWLQJ$] HOEEL D YiOODODW N|UQ\H]HWYpGHOHPPHO NDSFVRODWRV KDV]QDLW pVN|OWVpJHLWYHV]L V]iPtWiVEDD]XWyEELSHGLJDYiOODODW WHUPpV]HWLN|UQ\H]HWUHJ\DNRUROWKDWiVDLWPpUL IHO6FKDOWHJJHUHWDO
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$WXODMGRQRVRN DODSYHW pUGHNHKRJ\WNpMNpUWpNHQHFV|NNHQMHQpVDYiOODODWIRO\DPDWRVDQSURILWRWWHUPHOMHQ$N|UQ\H]HWYpGHOHPWHUpQLVpUYpQ\HVtWLNDJD]GDViJRVViJLNULWpULXPRNDW YDJ\LV FpOMXN D N|UQ\H]HWYpGHOPL WHOMHVtWPpQ\PLQpO NLVHEE N|OWVpJJHOW|UWpQ MDYtWiVD +D YiOODODWXN SLDFL HOQ\K|] MXWKDW D N|UQ\H]HWYpGHOHP ~WMiQ DNNRUV]iPXNUDPLQGHQ IHOVRUROW V]HPSRQW QDJ\ IRQWRVViJJDO EtU0LQLPiOLV HOYiUiVNpQW ILJ\HOHPPHONHOONtVpUQLNDMRJV]DEiO\RNEHWDUWiViWDWHUPHOpVN|UQ\H]HWLKDWiVDLWNO|Q|VWHNLQWHWWHODNRFNi]DWRNUDpVDN|UQ\H]HWYpGHOHPYiOODODWLN|OWVpJHLW$]DONDOPD]RWWDN N|UQ\H]HWYpGHOPL pUGHNHL INpQW D YiOODODWRQ EHOOL WHUPHOpVL IRO\DPDWRNKR]NDSFVROyGQDN)RQWRVV]iPXNUDKRJ\WLV]WDpVEL]WRQViJRVN|UOPpQ\HNN|]|WW GROJR]KDVVDQDN PLQpO NLVHEE HJpV]VpJL NiURVRGiVQDN OHJ\HQHN NLWpYH LOOHWYH DYHV]pO\HNUOWiMpNR]WDVViNNHW$N|UQ\H]HWYpGHOHPHJ\pEWHUOHWHLLUiQWDNNRUpUGHNOGQHNKDIHOHOVVpJNYDQD]DGRWWNpUGpVWHNLQWHWpEHQYDJ\DQQDNMDYtWiViUDSR]LWtY|V]W|Q]pVEHQUpV]HVOQHN$N|UQ\H]HWYpGHOPLKDWyViJRNHOVGOHJHV FpOMDKRJ\DYiOODODWP&N|GpVHPHJIHOHOMHQDN|UQ\H]HWYpGHOPLMRJV]DEiO\RNQDN(KKH]NDSFVROyGyDQDWHUPHOpVpVDWHUPpNHND]RQN|UQ\H]HWLKDWiVDLpUGHNHVHNV]iPXNUDDPHO\HNUHHOtUiVRNYRQDWNR]QDN$KHO\L|QNRUPiQ\]DWRN DUUDNtYiQFVLDNKRJ\DYiOODODWLP&N|GpVKRJ\DQKDWD]DGRWWWHOHSOpV N|UQ\H]HWL iOODSRWiUD D WHUPpV]HWL pUWpNHNUH pV D] HPEHUHN HJpV]VpJpUH $N|UQ\H]HWYpGHOPLSURJUDPMDLNKR]DYiOODODWRNiOWDONLW&]|WWFpORNpV WHUYH]HWW LQWp]NHGpVHNLVPHUHWHLVIRQWRV$ YiOODODW N|]HOpEHQ pON pUGHNH KRJ\PLQpO NLVHEE OHJ\HQ D OHYHJ Yt] pV WDODMV]HQQ\H]pVD]DMLOOHWYHDNHOOHPHWOHQV]DJ(]HQNtYOD]WLVV]NVpJHVWXGQLXNKRJ\DYiOODODW iOWDO NLERFViWRWW V]HQQ\H]GpVHN PLO\HQ HJpV]VpJJ\L NRFNi]DWWDO MiUQDN pVDQ\DJLNiUXNV]iUPD]LNHDEEyOKRJ\D]DGRWWYiOODODWYDJ\J\iUN|]HOpEHQpOQHNSOD]LQJDWODQpUWpNHNHWDV]HQQ\H]pVPHJOpWHFV|NNHQWKHWL$V]iOOtWyN V]iPiUDFVDNDNNRUEtUMHOHQWVpJJHODYiOODODWLN|UQ\H]HWYpGHOHPKDIHOpMNLVPHJIRJDOPD]QDNN|UQ\H]HWLHOYiUiVRNDWSpOGiXON|UQ\H]HWLiWYLOiJtWiVWNHOOYpJH]QLNDKKR]KRJ\DYiOODODWEHV]iOOtWyLOHJ\HQHN$ YHYN IRJ\DV]WyN V]pOHV N|UW NpSYLVHOQHN V N|UQ\H]HWL WXGDWRVViJXNWyO YiViUOiVLV]RNiVDLNWyO LOOHWYH M|YHGHOPNWO IJJPHQQ\LUH WDUWMiN IRQWRVQDNDYiOODODWN|UQ\H]HWYpGHOPL WHOMHVtWPpQ\pWYDODPLQWD WHUPpNHNN|UQ\H]HWEDUiW WXODMGRQViJDLW9iViUOiVDLNQiOOHJLQNiEEDWHUPpNKDV]QiODWQiOMHOHQWNH] N|UQ\H]HWLKDWiVDLWpVNRFNi]DWDLWYHV]LNILJ\HOHPEH
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YiOODODWRNNDONDSFVRODWIRUPiMD
+XPXV]  KDJ\RPiQ\RV ODNRVViJKXOODGpNNDONDSFVRODWRVWXGDWIRUPiOiVDN|UQ\H]HWLQHYHOpV
WHOHSOpVRUV]iJRV QD
/HYHJ0XQNDFVRSRUW
 KDJ\RPiQ\RV ]|OGN|OWVpJYHWpVN|]OHNHGpVHQHUJLDSROLWLNDN|UQ\H]HWNtPpOEEpWpWHOHWXGDWIRUPiOiV
WHOHSOpVRUV]iJRV (N|UQ\H]HWLSLDFQ|YHOpVH.ODNRVViJLSDQDV]RNPLDWW
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 V]DNPDL .,5HOWHUMHV]WpVHYiOODODWLWRYiEENpS]pVHNV]DNPDLIyUXPRN]|OGLURGDSURJUDP
RUV]iJRVQHP]HWN|]L (WDJYiOODODWRNNDONpS]pVIyUXPRN
0796=  KDJ\RPiQ\RV WDJFVRSRUWRNWHYpNHQ\VpJQHNWiPRJDWiVD(8FVDWODNR]iVKR]1*2SURJUDPNLGROJR]iVD
RUV]iJRVQHP]HWN|]L (WDQiFVDGiVV]SRQ]RUiOiV
gNROyJLDL,QWp]HWD)HQQWDUWKDWy)HMOGpVpUW
 KDJ\RPiQ\RV IHQQWDUWKDWyIDOXIHMOHV]WpVPHJ\HLN|UQ\H]HWYpGHOPLSURJUDPLQIRUPiFLyV]ROJiOWDWiV
WHOHSOpVRUV]iJRV ,(PHJ\HLN|UQ\H]HWYpGHOPLSURJUDP
gNRV]ROJiODW  KDJ\RPiQ\RV LQJ\HQHVN|]pUGHN&WDQiFVDGiVN|UQ\H]HWYpGHOPLDGDWEi]LV
RUV]iJRV ,
gNRWiUV  KDJ\RPiQ\RV ÄNLV´DGRPiQ\LSURJUDPSiO\i]DWRNNHUHWpEHQWiUVDGDOPLV]HUYH]HWHNWiPRJDWiVDV]HUYH]HWIHMOHV]WWUpQLQJHN
RUV]iJRVQHP]HWN|]L ,
HEEOWiUVXOWWDJRNV]iPD(HJ\WWP&N|GpV.NRQIOLNWXV,LQIRUPiFLyV]HU]pVGOWEHW&UpV]WYHWWHNDNHUHNDV]WDOYLWiQ
$7iEOi]DW D]WPXWDWMDKRJ\DPHJKtYRWWN|UQ\H]HWYpGHOPLV]HUYH]HWHNW|EEVpJHDKDJ\RPiQ\RV FLYLO V]HUYH]HW NDWHJyULiMiED WDUWR]LN $ V]HUYH]HWHN SURILOMD YHJ\HVPHJWDOiOKDWy D WDQiFVDGiV D WXGDWIRUPiOiV D] LQIRUPiFLyV]ROJiOWDWiV D NpS]pV XJ\DQ~J\PLQWD]DNFLyNYDJ\DOREEL]iV$N|UQ\H]HWYpGHOPLV]HUYH]HWHNV]HUHSHDYiOODODWRNN|UQ\H]HWYpGHOPLWHYpNHQ\VpJpKH]NDSFVROyGyDQNHWWVOHKHW(J\UpV]WDODNRVViJLpUGHNHNHWNpSYLVHOKHWLNDYiOODODWWDOV]HPEHQPiVUpV]WLQIRUPiOKDWMiNDODNRVRNDWDYiOODODWN|UQ\H]HWYpGHOPLWHYpNHQ\VpJpUO$PHJKtYRWWV]HUYH]HWHNQpOPLQGDNpWV]HUHSHOIRUGXO$WiEOi]DWEDQD]LVPHJMHOHQLNKRJ\DPHJKtYRWWV]HUYH]HWHNN|]|WWKHO\LRUV]iJRVpVQHP]HWN|]LKDWiVN|U& V]HUYH]HWHNHWHJ\DUiQW WDOiOXQN(]DPHJRV]OiVV]HUHQFVpVDWHNLQWHWEHQKRJ\DN|UQ\H]HWYpGHOPLSUREOpPiNDWW|EEV]LQWHQpU]pNHOLN
$]HPSLULNXVNXWDWiVNHUHWHL
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$N|UQ\H]HWYpG V]HUYH]HWHNWOPHJNpUGH]WNKRJ\ WHYpNHQ\VpJNVRUiQNDSFVRODWEDOpSQHNH YiOODODWRNNDO 0LQGHQ V]HUYH]HW OHJDOiEE HVHWHQNpQWL NDSFVRODWRW MHO]HWW $WiEOi]DWXWROVyRV]ORSDDNDSFVRODWIRUPiMiUDXWDO$NpSYHJ\HVNRQIOLNWXVHJ\WWP&N|GpVpVVHPOHJHVLQIRUPiFLyV]HU]pVHJ\DUiQWHOIRUGXO$NRUiEEL|VV]HWN|]pVHNEL]DOPDWODQViJRW LV NHOWKHWQHN D V]HUYH]HWHNEHQ D YiOODODWL |QNpQWHV NH]GHPpQ\H]pVHNLUiQW(]WDNHUHNDV]WDOYLWiLPDMGPHJPXWDWMiN
$]|QNRUPiQ\]DWRNWyOpVDFLYLOV]HUYH]HWHNWOPHJNpUGH]WNKRQQDQV]HUH]QHNLQIRUPiFLyNDW D YiOODODWRN N|UQ\H]HWYpGHOPL WHYpNHQ\VpJpUO pV PLO\HQ H]HQ LQIRUPiFLyNPHJEt]KDWyViJD $] LQIRUPiFLyIRUUiV LJpQ\EHYpWHOpQHN J\DNRULViJiW KiUPDV VNiOiQVRKDDONDOPDQNpQWUHQGV]HUHVHQDIRUUiVPHJEt]KDWyViJiW|W|VVNiOiQHJ\iOWDOiQQHPPHJEt]KDWyQDJ\RQPHJEt]KDWy MHO|OWpNPHJ$7iEOi]DW DJ\DNRULViJRNDODSMiQPXWDWMDDNDSRWWHUHGPpQ\HNHW
7iEOi]DW$]|QNRUPiQ\]DWRNpVFLYLOV]HUYH]HWHNiOWDOKDV]QiOWLQIRUPiFLyIRUUiVRNpVD]RNPHJEt]KDWyViJD,QIRUPiFLyIRUUiVD |QNRUPiQ\]DW FLYLOV]HUYH]HWKDV]QiODWJ\DNRULViJD IRUUiVPHJEt]KDWyViJD KDV]QiODWJ\DNRULViJD IRUUiVPHJEt]KDWyViJDYiOODODWWyON|]YHWOHQO DONDOPDQNpQW  DONDOPDQNpQW IHOJ\HOVpJHNWO DONDOPDQNpQW  DONDOPDQNpQWUHQGV]HUHVHQ VDMWyEyOPpGLiQNHUHV]WO VRKDDONDOPDQNpQW DODWW DONDOPDQNpQWUHQGV]HUHVHQ pYHVSpQ]J\LMHOHQWpVEO QHPMHOOHP]  QHPMHOOHP]ODNRVViJLIyUXPRNDONDOPiYDO QHPMHOOHP]  VRKDDONDOPDQNpQW VDMWyWiMpNR]WDWyQ QHPMHOOHP]  DONDOPDQNpQWUHQGV]HUHVHQ YiOODODWLKtUOHYpOEO QHPMHOOHP]  VRKDDONDOPDQNpQW WHUPpNHNFVRPDJROiViUyO QHPMHOOHP]  UHQGV]HUHVHQ $WiEOi]DWEyOOiWKDWyKRJ\D]|QNRUPiQ\]DWRNYLV]RQ\ODJNHYpVHV]N|]WKDV]QiOQDNVD]RNDWVHPUHQGV]HUHVHQ$FLYLOV]HUYH]HWHND]HV]N|]|NVRNNDOV]pOHVHEEVNiOiMiWYHV]LNLJpQ\EHDPHO\HNPHJEt]KDWyViJiWiOWDOiEDQN|]HSHVQHNtWpOLN/HJPHJEt]KDWyEEQDNPLQGNpWFVRSRUWUpV]pUODIHOJ\HOVpJHNWOV]iUPD]yLQIRUPiFLyNV]iPtWDQDN$FLYLOV]HUYH]HWHNDIHOVRUROWHV]N|]|N|QNtYOKDV]QiOMiNPpJNXWDWiVRNIHOPpUpVHNHUHGPpQ\HLW ODNRVViJLEHMHOHQWpVHNHWPiVN|UQ\H]HWYpGHOPL V]HUYH]HWHN iOWDOEHJ\&MW|WWLQIRUPiFLyNDW
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$WiEOi]DWD]WLVPHJPXWDWMDKRJ\HJ\LNFVRSRUWVHPWDUWUHQGV]HUHVNDSFVRODWRWYiOODODWRNNDO N|UQ\H]HWYpGHOPL NpUGpVHN NDSFViQ eUGHNHV D] LV KRJ\ D] |QNRUPiQ\]DW DIHOJ\HOVpJWOLVFVDNDONDOPDQNpQWV]HUH]EHLQIRUPiFLyW
eUGHPHVHO]HWHVHQWiMpNR]yGQLDUUyOPHQQ\LUHLVPHULND]pULQWHWWFVRSRUWRNDMHOHQWpVHNHW LOOHWYHKDV]QiOQL WXGMiNHPXQNiMXN VRUiQ$7iEOi]DW H]HNUHDNpUGpVHNUHDGYiODV]W
7iEOi]DW$N|UQ\H]HWLMHOHQWpVHNLVPHUWVpJHD]pULQWHWWFVRSRUWRNN|UpEHQeULQWHWWFVRSRUW /iWRWWHPiUMHOHQWpVW"OiWRWWQHPOiWRWWDUiQ\D 0HQQ\LUHYROWKDV]QiOKDWy" 0HO\LNMHOHQWpVHNHWHPOtWHWWpN"KDWyViJ  YROWEHQQHKDV]QRVLQIRUPiFLy 0RO'UHKHU|QNRUPiQ\]DW  QDSLPXQNiKR]KDV]QRVYROWEHQQHKDV]QRVLQIRUPiFLy 0RO'UHKHUFLYLOV]HUYH]HW  QDSLPXQNiKR]KDV]QRVYROWEHQQHKDV]QRVLQIRUPiFLy 0RO%RUVRGFKHP'UHKHU79.$WiEOi]DWLVPXWDWMDKRJ\DKDWyViJLFVRSRUWEDQpVDFLYLOV]HUYH]HWHNN|UpEHQW|EEVpJpEHQYDQQDND]RNDNLNPiUOiWWDNMHOHQWpVWGHPpJDKDWyViJNpSYLVHOLN|]|WWLVWDOiOKDWyNRO\DQRNDNLNQHN~MGRQViJRWMHOHQWH]DEHV]iPROiVLHV]N|]$ KDUPDGLN RV]ORS HUHGPpQ\HL D]W LJD]ROMiN KRJ\ D MHOHQWpVHN XJ\DQ WDUWDOPD]QDNKDV]QRV LQIRUPiFLyW LV GH D QDSLPXQNiKR] QHPPLQGHQ HVHWEHQ KDV]QiOKDWy$ IHOJ\HOVpJHNQpOH]pUWKHWKLV]HQDYiOODODWRNWyON|]YHWOHQOV]HUH]QHNEH LQIRUPiFLyNDW$]|QNRUPiQ\]DWRNpVDFLYLOV]HUYH]HWHNHVHWpEHQH]D]pUWOHKHWVpJHVPHUWQHPD]LJpQ\HLNQHNPHJIHOHOHQNpV]ODMHOHQWpVYDJ\DEHQQNIRJODOWLQIRUPiFLyKLWHOHVVpJpWNpUGMHOH]LNPHJ$]XWROVyRV]ORSV]HULQWDMHOHQWpVN|]OFVDNQpKiQ\MXWHOPLQGHQFVRSRUWKR]YDJ\LVQHPPLQGHQYiOODODWW|UHNV]LNDV]pOHVN|U&PHJLVPHUWHWpVUH
$WpPiKR]YDOyKR]]iiOOiVWEHIRO\iVROMDD]LVPHQQ\LUHMiUWDVDND]pULQWHWWFVRSRUWRNDYiOODODWLN|UQ\H]HWYpGHOHPHJ\HVHV]N|]HLEHQWHFKQLNiLEDQ$]|QNRUPiQ\]DWLpVN|UQ\H]HWYpGHOPL V]HUYH]HWHN PHJKtYRWW NpSYLVHOLQHN NLV V]i]DOpND N|UQ\H]HWYpGHOPLYpJ]HWWVpJ& GH HJ\NpW NLYpWHOOHOPLQG UpV]W YHWWHNPiUN|UQ\H]HWYpGHOPL NpS]pVEHQ(V]HULQW OHJDOiEE iOWDOiQRV LVPHUHWHNNHO UHQGHONH]QHN $ WpPDN|UEO DGyGy VSHFLiOLVLVPHUHWHNUHYRQDWNR]RWWD]HO]HWHVHQNLNOG|WWNpUGtYHJ\LNNpUGpVHPHQQ\LUHLVPHULNDPHJNpUGH]HWWHNDYiOODODWLN|UQ\H]HWYpGHOHPNO|QE|] NLIHMH]pVHLW+iUPDVVNiOiQ SRQWRV WDUWDOPiW LVPHUL KDOORWWPiU UyOD GH D SRQWRV WDUWDOPiW QHP LVPHUL QHP
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LVPHULNHOOHWWPHJDGQLK~V]NLIHMH]pVLVPHUWVpJpW$N|YHWNH] WiEOi]DWD]|QNRUPiQ\]DWLpVDFLYLOV]HUYH]HWHNYiODV]DLW|VV]HJ]L$KDWyViJRNN|UpEHQDYiOODODWLN|UQ\H]HWYpGHOHPKH]NRQNUpWDQNDSFVROyGyIHODGDWN|UNPLDWWH]DNpUGpVNLPDUDGW
7iEOi]DW$N|UQ\H]HWLPHQHG]VPHQWNLIHMH]pVHNLVPHUWVpJHD]|QNRUPiQ\]DWRNpVFLYLOV]HUYH]HWHNN|UpEHQN|UQ\H]HWLPHQHG]VPHQWIRJDOPDN |QNRUPiQ\]DW FLYLOV]HUYH]HWYiOODODWLN|UQ\H]HWLSROLWLND LVPHUWH LVPHUWHYiOODODWLN|UQ\H]HWLPHQHG]VPHQW LVPHUWHKDOORWWPiUUyOD LVPHUWHKDOORWWPiUUyODN|UQ\H]HWN|]SRQW~LUiQ\tWiVLUHQGV]HU LVPHUWH LVPHUWHN|UQ\H]HWN|]SRQW~LUiQ\tWiVLUHQGV]HUWDQ~VtWiVD LVPHUWH PHJRV]OLNN|UQ\H]HWLKDWiVYL]VJiODW LVPHUWH LVPHUWHN|UQ\H]HWLDXGLW LVPHUWHKDOORWWPiUUyOD LVPHUWH|NRFtPNp]pV|NRHPEOpPD LVPHUWHKDOORWWPiUUyOD LVPHUWHWHUPpNpOHWFLNOXVHOHP]pVH PHJRV]OLN LVPHUWHWLV]WiEEWHUPHOpVIHOPpUpV PHJRV]OLN PHJRV]OLNN|UQ\H]HWLWHOMHVtWPpQ\pUWpNHOpV LVPHUWHKDOORWWPiUUyOD PHJRV]OLNN|UQ\H]HWLPXWDWyV]iPRN PHJRV]OLN PHJRV]OLN,62 KDOORWWPiUUyOD LVPHUWHKDOORWWPiUUyOD(0$6 QHPLVPHUWH LVPHUWHKDOORWWPiUUyOD,33&GLUHNWtYD KDOORWWPiUUyODQHPLVPHUWH PHJRV]OLN,62 KDOORWWPiUUyOD KDOORWWPiUUyOD
$WiEOi]DWD]WPXWDWMDKRJ\DN|UQ\H]HWLSROLWLNDDN|UQ\H]HWN|]SRQW~LUiQ\tWiVLUHQGV]HUpVDN|UQ\H]HWLKDWiVYL]VJiODWD]RNDIRJDOPDNDPHO\HNHWPLQGNpWFVRSRUWSRQWRVDQLVPHU$N|UQ\H]HWLSROLWLNDLVPHUWVpJHQHPPHJOHSPHUWH]D]HOV RO\DQQ\LODWNR]DWDYiOODODWRNUpV]pUODPHO\N|UQ\H]HWYpGHOPLHON|WHOH]HWWVpJNHWPXWDWMD$KDWiVYL]VJiODWLVPHUWVpJHLVpUWKHWKLV]HQD]|QNRUPiQ\]DWV]DNKDWyViJNpQWYHV]UpV]WD]HOMiUiVEDQ DFLYLO V]HUYH]HWHNSHGLJ tUiVEHOL pV]UHYpWHOHNHW WHKHWQHN D] HO]HWHV WDQXOPiQ\KR]pVDN|]PHJKDOOJDWiVRQV]yEDQLVNLQ\LOYiQtWKDWMiNYpOHPpQ\NHW$]|QNRUPiQ\]DWRNN|]OQHPPLQGHQNLYROWWLV]WiEDQDN|UQ\H]HWLDXGLWIRJDOPiYDODW|EEVpJYDOyV]tQ&OHJFVDNDKDWyViJLNH]GHPpQ\H]pV&N|UQ\H]HWYpGHOPLIHOOYL]VJiODWRWLVPHUL
$YiOODODWLN|UQ\H]HWLPHQHG]VPHQWUHQGV]HULVPHUWVpJHD]RQEDQPiUQHPHJ\pUWHOP&HJ\LN FVRSRUW HVHWpEHQ VHP$ N|UQ\H]HWN|]SRQW~ LUiQ\tWiVL UHQGV]HUUO XJ\DQ D] |QNRUPiQ\]DWLFVRSRUWHJ\|QWHW&HQiOOtWRWWDKRJ\WDUWDOPiYDOWLV]WiEDQYDQD]HUUHYRQDWNR]y ,62 V]DEYiQQ\DO LOOHWYH(0$6 UHQGHOHWWHO NDSFVRODWRV WiMpNR]RWWViJXN D]RQEDQ
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KLiQ\RVQDNPRQGKDWy$N|UQ\H]HWYpG FLYLOV]HUYH]HWHNHJ\iUQ\DODWWDOMREEDQLVPHULNDN|UQ\H]HWLPHQHG]VPHQWWHONDSFVRODWRVWpPDN|U|NHWNLYpYHDWDQ~VtWiVW
$]~MDEEQDNV]iPtWyYiOODODWLN|UQ\H]HWYpGHOPLWpPiNNDONDSFVRODWEDQPiUPHJRV]ODQDN D YiODV]RN $ WHUPpNHN N|UQ\H]HWL KDWiVDLYDO |VV]HIJJ NpW WpPDN|U D]|NRFtPNp]pVpVD WHUPpNpOHWFLNOXVHOHP]pVHDN|UQ\H]HWYpG V]HUYH]HWHNV]iPiUD LVPHUW IRJDORPQDN V]iPtW DPL QHPPHJOHS KLV]HQ D N|UQ\H]HWWXGDWRVPDJDWDUWiVKR]PLQGNHWW LVPHUHWH KR]]i WDUWR]LN $] |QNRUPiQ\]DWRN LQNiEE D WHUPHOpV N|UQ\H]HWLKDWiVDLEDQMiUDWRVDNPLQWDWHUPpNpEHQ
$ WLV]WiEE WHUPHOpV IHOPpUpV pV D KR]]i NDSFVROyGy LQWp]NHGpVHN0DJ\DURUV]iJRQ ~MPHQHG]VPHQWHV]N|]QHNV]iPtWDQDN DPLW D] LVPXWDWKRJ\HGGLJ FVDNNHYpVYiOODODWYHWWUpV]WIOHJNLVpVN|]pSYiOODODWRNLO\HQSURJUDPRNEDQ$ODFVRQ\IRN~LVPHUWVpJNWHKiWQHPPHJOHS
$N|UQ\H]HWLWHOMHVtWPpQ\pUWpNHOpVD]HUUOV]yOy,62V]DEYiQ\pVD]HKKH]V]RURVDQ NDSFVROyGy N|UQ\H]HWLPXWDWyV]iP VWUXNW~UD V]LQWpQ ~M WHUOHWQHN V]iPtWDQDN DYiOODODWLN|UQ\H]HWLPHQHG]VPHQWEHQ$],62V]DEYiQ\LGpQMHOHQWPHJeUWKHW WHKiWKRJ\DYiODV]RNPHJRV]ORWWDNHWpPiNWHNLQWHWpEHQpVLQNiEEDÄKDOORWWPiUUyOD´NDWHJyULDYROWDMHOOHP]
 3pOGDNpQWHPOtWKHW D7LV]WiEE7HUPHOpV0DJ\DURUV]iJL.|]SRQWMD770.iOWDOV]HUYH]HWWgNRSURILWSURJUDPLOOHWYHD.g9(7pVD770.N|]|VV]HUYH]pVpEHQP&N|G7,627SURJUDP
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 $]HPSLULNXVNXWDWiVHUHGPpQ\HL
$]HPSLULNXVNXWDWiVHUHGPpQ\HLWDKLSRWp]LVHNDODSMiQIRJODORP|VV]H0LQGHQHJ\HVKLSRWp]LV FVRSRUWQiO D KLSRWp]LVHN LVPHUWHWpVpYHO NH]GHP (]W N|YHWHQ OHtURP D] DONDOPD]RWW PyGV]HUW XWDOYD D PHJIHOHO NpUGtYHN NpUGpVHLUH LOOHWYH D V]DNPDL QDSSURJUDPSRQWMDLUD $] HUHGPpQ\HN NLpUWpNHOpVH XWiQ D KLSRWp]LVW HOIRJDGRP HOYHWHPYDJ\IHOWpWHOHVHQHOIRJDGRP
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$YiOODODWRNN|]|WWQDJ\HOWpUpVPXWDWNR]LNDQQDNPHJtWpOpVpEHQKRJ\DKDWyViJRNpVD] |QNRUPiQ\]DWRN V]iPiUD IRQWRV WpPDH D N|UQ\H]HWL SROLWLND pV N|UQ\H]HWYpGHOPLV]HUYH]HW$WiEOi]DWV]HULQWD]pULQWHWWFVRSRUWRNQiOVHPHJ\pUWHOP& HQQHNPHJtWpOpVH$NRUiEELHOHP]pVHNVRUiQOiWWXNKRJ\DN|UQ\H]HWLSROLWLNiWDNpUGtYHVPHJNpUGH]pVVRUiQ IRQWRVQDN |QNRUPiQ\]DWRN QDJ\RQ IRQWRVQDN WDUWRWWiN D NHUHNDV]WDO IyUXPRQ
 pUGHNFVRSRUWRWNHOOHWWpUWpNHOQLLQIRUPiFLyVFVRSRUWN|UQ\H]HWLSROLWLNDpVN|UQ\H]HWLV]HUYH]HWDWHUPHOpVN|UQ\H]HWLKDWiVDLpVNRFNi]DWDLN|UQ\H]HWYpGHOPLN|OWVpJHNPHJKR]RWWpVWHUYH]HWWLQWp]NHGpVHNMRJV]DEiO\RNEHWDUWiVDWHNLQWHWpEHQDVVNiOiQHJ\iOWDOiQQHPpUGHNOLpUGHNOLUpV]OHWHVHQpUGHNOL$WiEOi]DWEDQH]HNHWDNDWHJyULiNDWiWQHYH]WHPQHPIRQWRVIRQWRVQDJ\RQIRQWRVNDWHJyULiNQDNDPiVLNHOHP]pVVHOYDOy|VV]HKDVRQOtWKDWyViJNHGYppUW
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SHGLJQHPHPOtWHWWpNPHJ$N|UQ\H]HWLPHQHG]VPHQWHWDKDWyViJRNDÄIRQWRV´NDWHJyULiEDVRUROWiN(]D]WMHOHQWLKRJ\QHPYROWV]HUHQFVpVDNpWNDWHJyULD|VV]HUDNiVD
+DVRQOyDQEL]RQ\WDODQDQQDNPHJtWpOpVHKRJ\D]|QNRUPiQ\]DWRNV]iPiUDIRQWRVHDWHUPpN N|UQ\H]HWL KDWiVD$ NRUiEELDNEDQPiU XWDOWXQN DUUD KRJ\ YDOyV]tQ&OHJ KDWyViJNpQWQHPIRJODONR]QDNH]]HODWpPiYDO0iVUpV]WOiWWXND]WLVKRJ\VHPD]pOHWFLNOXVHOHP]pVVHPD]|NRFtPNp]pVQHPYROWWHOMHVHQLVPHUWIRJDORPV]iPXNUD
$N|UQ\H]HWYpGHOPLV]HUYH]HWHNN|UQ\H]HWLSpQ]J\HNLUiQWLpUGHNOGpVHVHPHJ\pUWHOP&EiULQNiEEDQHPIHOpKDMOLN1HPYpOHWOHQWHKiWKRJ\DYiOODODWRNLVEL]RQ\WDODQRNYROWDN D] LQIRUPiFLyV LJpQ\HNHW LOOHWHQ (KKH] KDVRQOy D MRJV]DEiO\RN EHWDUWiViQDNIRQWRVViJD0LQGHJ\LNpULQWHWWFVRSRUWN|]HSHVHQIRQWRVQDNWDUWRWWDDWpPiWDYiOODWRNSHGLJD¶N|]HSHV¶pV µQDJ\RQIRQWRV¶NDWHJyULDN|]|WW LQJDGR]WDN%iUDKDWyViJpVD]|QNRUPiQ\]DWLVDPHJMHOHQtWpVV]HPSRQWMDLQiOQDJ\RQIRQWRVQDNWDUWRWWDDPDJ\DUKDWiUpUWpNHNKH] YDOy YLV]RQ\tWiVW (V]HULQW N|]HOtWHQ KDVRQOyQDN IRJDGKDWMXN HO D NpWROGDOpUWpNHOpVpW
6]iPRVRO\DQWpPDN|UW WDOiOXQNDPHO\QpOD WpQ\OHJHV LJpQ\HNPHJMHOHQpVpW MyO OiWMiNGHIRQWRVViJXNDWPiVNpQWtWpOLNPHJ(UUHSpOGDDWHUPHOpVN|UQ\H]HWYpGHOPLKDWiVDLD]|QNRUPiQ\]DWHVHWpEHQ$]|QNRUPiQ\]DWHJ\pUWHOP&HQQDJ\RQIRQWRVQDNWDUWRWWDDKDWiVRNPHJMHOHQtWpVpWDYiOODODWSHGLJD]WJRQGROWDKRJ\FVDNN|]HSHVHQIRQWRVV]iPXNUD $]HOWpUpVPDJ\DUi]DWiWFVDNWDOiOJDWQLOHKHW9DOyV]tQ&OHJQHPW~OV]RURVDYiOODODWRN pV |QNRUPiQ\]DWRN NDSFVRODWD V D] |QNRUPiQ\]DW N|UQ\H]HWYpGHOHPPHOIRJODONR]y V]DNHPEHUHLQHN QLQFV LGHMN H]HQ LQIRUPiFLyNQDN XWiQDMiUQL$ YiOODODWRNYDOyV]tQ&OHJQHPOiWMiND]|QNRUPiQ\]DWRNQDND]W D] LQIRUPiFLyV LJpQ\pWDPLDN|UQ\H]HWYpGHOPLSURJUDPMXN|VV]HiOOtWiViQiOMHOHQWNH]LN
(UV HOWpUpV HJ\HGO D N|UQ\H]HWYpGHOPL N|OWVpJHN HVHWpEHQ YROW PHJILJ\HOKHWDKRODYiOODODWRND]WJRQGROWiNDWpPDQHPpUGHNOLD]|QNRUPiQ\]DWRNDWDNp UGtYHVIHOPpUpVpVDV]DNPDLQDSSHGLJHQQHNpSSD]HOOHQNH]MpWPXWDWWDNL0LQWPiUXWDOWXQNUiD]|QNRUPiQ\]DWRND]pUWWDUWMiNIRQWRVQDNDN|UQ\H]HWYpGHOPLN|OWVpJHNHWPHUWDN|UQ\H]HWYpGHOPLSURJUDPNpV]tWpVpKH] IRQWRV LQIRUPiFLyW MHOHQW HUUH DYiOODODWRNYDOyV]tQ&OHJQHPJRQGROWDN$]HOWpU PHJtWpOpVUHPpJHJ\SpOGDDWHUPpNN|UQ\H]HWLKDWiVDLQDNIRQWRVViJDDKDWyViJV]iPiUD$YiOODODWRNNO|QIpOHNpSSHQQ\LODWNR]WDNDUUyOKRJ\H]DWpPDPHQQ\LUHIRQWRVDKDWyViJV]iPiUDDKDWyViJSHGLJHJ\pUWHOP&HQNLHPHONHG MHOHQWVpJ&QHNWDUWRWWD$]HOWpU PHJtWpOpVRNDD]
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OHKHWKRJ\DYiOODODWRNQHPJRQGROWDND WHUPpNGtMUDDKRODPHQWHVVpJPHJiOODStWiViKR]V]NVpJYDQWHUPpNLQIRUPiFLyNUD
$IHOPpUpVNRUOiWR]RWWDEEDQD WHNLQWHWEHQKRJ\HOUHPHJDGRWW WpPDN|U|NHWYL]VJiOW1HPYROW WHKiW OHKHWVpJDUUDKRJ\HVHWOHJD]pULQWHWWFVRSRUWRNiOWDO LJpQ\HOW WRYiEELWpPDN|U|NHWLVWHV]WHOMQNDYiOODODWRNN|UpEHQ$WiEOi]DWPLQGHQHVHWUHHJ\WDQXOViJJDOV]ROJiODQQDNHOOHQpUHKRJ\DOHJW|EEWpPDN|UHVHWpEHQQHPYROWQDJ\HOWpUpVDWHNLQWHWEHQKRJ\DYiOODODWPLWJRQGROWD]pULQWHWWFVRSRUWRNPHJtWpOpVpUOHJ\HJ\WpPDWHNLQWHWpEHQ VPL YROW D WpQ\OHJHV YpOHPpQ\ D SiUEHV]pG D EL]RQ\WDODQViJRNDW WLV]Wi]KDWMDpVD]HVHWOHJHVHOWpUpVHNHWNRUULJiOKDWMD
 $]pULQWHWWHNpVDYiOODODWiOWDOIRQWRVQDNWDUWRWWWpPDN|U|NpVV]iPV]HU&LQIRUPiFLyN|VV]HKDVRQOtWiVD
7pPDN|U|N
$NRUiEELPyGV]HUHNHW N|YHWYH HOV]|U D NHUHNDV]WDO YLWiEDQ D YiOODODWL FVRSRUW iOWDOIRQWRVQDN WDUWRWW WpPDN|U|NHWKDVRQOtWMXN|VV]H D] pULQWHWW FVRSRUWRN YpOHPpQ\pYHO$NRUiEELWiEOi]DWRNDGDWDLWKDV]QiOMXNIHO~MUDNLHJpV]tWYHDYiOODWRNUDYRQDWNR]y LQIRUPiFLyNNDO$ N|YHWNH] WiEOi]DW D]WPXWDWMD KRJ\ D YiOODODWRN iOWDO IRQWRVQDN WDUWRWWWpPDN|U|NUOPLWJRQGROQDND]pULQWHWWFVRSRUWRN
7iEOi]DW$YiOODODWpVD]HJ\HVpULQWHWWFVRSRUWRNiOWDOLVIRQWRVQDNWDUWRWWW pPDN|U|N(OIRUGXOyWpPDN|U|N 9iOODODW +DWyViJ gQNRUPiQ\]DW &LYLOV]HUYH]HW)yUXP .pUG )yUXP .pUG )yUXP .pUG )yUXPN|UQ\H]HWLSROLWLND 6= ) 1 1) 1 1) 1FpJEHPXWDWyWHFKQROyJLDWHYpNHQ\VpJOHtUiVD 6= ) 1 ) 6= ) 1LQSXWHUIRUUiVIHOKDV]QiOiV 6= 1) 6= 1) 6= ) 6=NLERFViWiVRN 6= 1)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 6= 1) 6=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 ) 1SpQ]J\LLQIRUPiFLyN|OWVpJHN 6= 1 6= ) 6= ) 1NpUGtY1QHPIRQWRV)N|]HSHVHQIRQWRV1)QDJ\RQIRQWRVUHVUXEULNDQHPV]HUHSHOWDNpUGtYEHQNHUHNDV]WDOEHV]pOJHWpV6=V]HUHSHOW1QHPV]HUHSHOWFVDNDNLVFVRSRUWRVEHV]pOJHWpVEHQV]HUHSHOWDV]iPV]HU& LQIRUPiFLyNQiOV]HUHSHOWPHUWDWpPDN|U|NUHYRQDWNR]yNpUGpVHNFVDNDWHUPHOpVN|UQ\H]HWLKDWiVDLUDYRQDWNR]WDNFVDNUpV]WpPiNDWHPOtWHWWHN$WiEOi]DWD]WPXWDWMDKRJ\YDQQDNiWIHGpVHNDYiOODODWRNiOWDON|]|OQLNtYiQWLQIRUPiFLy pV D] pULQWHWW FVRSRUWRN LJpQ\HLN|]|WW$ N|UQ\H]HWL SROLWLNiW XJ\DQ D NHUHNDV]WDO
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EHV]pOJHWpVVRUiQQHPHPOtWHWWpND]pULQWHWWFVRSRUWRNDNpUGtYEHQD]RQEDQD]|QNRUPiQ\]DW pV D FLYLO V]HUYH]HWHN LV NLHPHONHGHQ IRQWRVQDN tWpOWpN D]W$ WHUPHOpV N|UQ\H]HWL KDWiVDLW D NpUGtYHV IHOPpUpVEHQ V]LQWpQPLQGHJ\LN FVRSRUW QDJ\RQ IRQWRVQDNWDUWRWWDGHPLQWPiUEHPXWDWWXND]LQSXWRXWSXWPHOOHWWPiVKDWiVRNDWLVNLHPHOQHN$V]iPV]HU& LQIRUPiFLyN PHJMHOHQtWpVpQpO OiWWXN KRJ\ D NLERFViWiVRN PLQGHJ\LN FVRSRUWQiOD]LQSXWRNDKDWyViJQiODOHJIRQWRVDEEDN$]LQWp]NHGpVHLWHUYHNHWXJ\DQFVDND]|QNRUPiQ\]DWHPOtWHWWHGHDFpORNDFLYLO V]HUYH]HWQpO LVHOIRUGXOWDN$SpQ]J\LLQIRUPiFLyNDWDFLYLOV]HUYH]HWQHPHPOtWHWWHDV]DNPDLQDSRQGHDNpUGtYHVIHOPpUpVEHQDN|]HSHVHQIRQWRVNDWHJyULiEDVRUROWD0LQWDKRJ\DQNRUiEEDQLVOiWWXNDKDWyViJDNpUGtYEHQOpQ\HJWHOHQQHNMHO|OWHDSpQ]J\HNHWDV]DNPDLQDSRQYLV]RQWPiUDIRQWRVDEEWpPiNN|]pVRUROWDD]W
$YiOODODWLFVRSRUWNpWWpPDN|UD]LPPLVV]LyNpVDQHJDWtYLQIRUPiFLyNPHJtW pOpVpEHQQHPMXWRWWWHOMHVNRQV]HQ]XVUDDNLVFVRSRUWRVPHJEHV]pOpVHNHQ
$] LPPLVV]LyN PHJMHOHQWHWpVpQHN I DNDGiO\D KRJ\ QHP V]iPV]HU&VtWLN OHJINpSSHQWHFKQLNDLDNDGiO\RNPLDWW$YiOODODWLV]DNHPEHUHNPHJHPOtWHWWpNKRJ\QHKp]DKDWiVRNEL]RQ\tWiVD pV V]iPV]HU&VtWpVHPHUW DPpUSRQWRQ RO\DQ NRPSRQHQVHN LVPHJMHOHQQHNDPLpUWQHPDYiOODODWD IHOHOV3UREOpPiNpQW MHOH]WpND]W LVKRJ\QLQFVRO\DQYiOODODWL V]DNFVRSRUW DPHO\ D PpUpVHNHW pV EHFVOpVHNHW HOYpJH]KHWQp $ YiOODODWRN DNpUGtYHVPHJNpUGH]pVEHQXJ\DQD]WiOOtWRWWiNKRJ\DNRQFHQWUiFLyVpUWpNHNHWV]iPV]HU&VtWLNGHDWRYiEELHOHP]pVHNVRUiQNLGHUOWKRJ\QHPLJD]iQLVPHULNDN|UQ\H] WHOHSOpVN|UQ\H]HWPLQVpJLDGDWDLW pVQHPPLQGHQNL WXGMD D V]iPV]HU&VtWpVPyGV]HUpWVHPPHJPRQGDQL
$QHJDWtY LQIRUPiFLyNUyO LVPHJRV]ORWW D YpOHPpQ\$YiOODODWL FVRSRUW HJ\LN IHOH D]WWDUWRWWDKRJ\PiUYDQQDNHUUHSpOGiNSO%XGDSHVWL(UP&'XQDSDFN0ROVDYH]HWVpJPHJJ\]KHW DQHJDWtYXPRNUyODEEDQD]HVHWEHQKDPiUPHJYDQDPHJROGiVDLV$FVRSRUWPiVLNIHOHYLV]RQWNpWVpJpWIHMH]WHNLPRQGYiQKRJ\DMHOHQWpVQHNtJ\QHJDWtYKDWiVDOHQQHIOHJDNNRUKDDW|EELYiOODODWH]WQHPWHV]L$]pULQWHWWFVRSRUWRNQDNNLNOG|WWNpUGtYNpUGpVHLUHDGRWWYiODV]RND]WPXWDWMiNKRJ\D]|QNRUPiQ\]DWRNpVDFLYLOV]HUYH]HWHNNLHPHONHGHQIRQWRVQDNDKDWyViJRNN|]HSHVHQIRQWRVQDNWDUWMiNDURVV]KtUHNN|]]pWpWHOpW $NLVFVRSRUWRVEHV]pOJHWpVHNVRUiQDKDWyViJLpVDN|UQ\H]HWYpG FVRSRUWEDQLVHONHUOWH]DYpOHPpQ\$KLWHOHVVpJWiUJ\DOiViQiOPpJYLVV]DWpUQNHUUHDWpPiUD
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eUGHPHV D]RNDW D WpPDN|U|NHW LVPHJQp]QL DPHO\HNHW D YiOODODWL FVRSRUW QHP WDUWRWWIRQWRVQDND MHOHQWpVHNEHQV]HUHSHOWHWQL D]pULQWHWW FVRSRUWRNYLV]RQW LJHQ$7iEOi]DWHPOpNH]WHWOH]HNHWDWpPDN|U|NHWIRJODOMD|VV]H
7iEOi]DW$YiOODODWRNiOWDOQHPHPOtWHWWGHD]pULQWHWWFVRSRUWRNiOWDOIRQWR VQDNWDUWRWWWpPDN|U|NKDWyViJ |QNRUPiQ\]DW FLYLOV]HUYH]HWKDWyViJ y]RQNiURVtWyDQ\DJRN]|OGIHOOHWiOODSRWYiOWR]iVRNPRQLWRULQJ|U|N|OWNiURN|NROyJLDLKDWiVRNKDWiVWHUOHWpULQWHWWHNNDSFVRODWWDUWiVD]pULQWHWWHNNHO
KDYiULiNPHJYDOyVXOWpVPHJQHPYDOyVXOWLQWp]NHGpVHN
WHUPpNpOHWFLNOXV|NROyJLDLJD]GDViJLIHQQWDUWKDWyViJ.,5IHOHOV|N
|QNRUPiQ\]DW EL]WRQViJWHFKQLNDWHUPHOpVEODGyGyNRFNi]DWRNNLLQGXOiVLiOODSRWOHtUiVDKDWyViJ|QNRUPiQ\]DWYiOODODWYLV]RQ\DWHUMHGKDWiVRN
N|UQ\H]HWHJpV]VpJJ\LKDWiVRN
FLYLOV]HUYH]HW ODNRVViJLSDQDV]RNKXOODGpNNH]HOpVpVV]iOOtWiVWHUPpNV]iOOtWiVDWiUVDGDOPLV]HUHSYiOODOiVKHO\LN|]|VVpJHNWiPRJDWiVDKHO\LHUIRUUiVRNIHOKDV]QiOiVDUHNOiPR]iVN|OWVpJHFVDNDNLVFVRSRUWRVEHV]pOJHWpVEHQIRUGXOWHOV|WpWD]RQWpPDN|U|NDPHO\HNHWFVDNHJ\HJ\FVRSRUWWDUWRWWIRQWRVQDNIHKpUD]RQWpPDN|U|NDPHO\HNHWNpWFVRSRUWLVIRQWRVQDNWDUWRWW8J\DQDYiOODODWRNQHPHPOtWHWWpNPHJH]HNHWD WpPiNDWGHpUGHPHVPHJQp]QLKRJ\N|]ONPLMHOHQLNPiUPHJDPDJ\DUMHOHQWpVHNEHQ$PHJMHOHQpVXJ\DQLVD]WPXWDWMDKRJ\DYiOODODWIRQWRVQDNWDUWMDDWpPiWGHDNHUHNDV]WDOYLWiQLGV]&NHYDJ\DEHV]pOJHWpVPiVLUiQ\XOWViJDPLDWWPDUDGWOHDOLVWiUyO$]pULQWHWWFVRSRUWRNiOWDOIRQWRVQDNWDUWRWWDYiOODODWRNiOWDOD]RQEDQQHPHPOtWHWWWpPiNN|]|WWD.,5IHOHOV|NPiUV]HUHSHOQHNDN|UQ\H]HWLMHOHQWpVHNQDJ\UpV]pEHQ(]WD WpPDN|UW WHKiW OpQ\HJHVQHNtWpOLNDYiOODODWRNFVDNHPOtWpVNUHQHPMXWRWW LG DNLVFVRSRUWRVPHJEHV]pOpVHNVRUiQ
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$ WpPiNN|]|WW RO\DQRN LV V]HUHSHOQHN DPHO\HN XJ\DQPpJQHPiOWDOiQRVDN GHPiUPHJMHOHQQHNHJ\NpWMHOHQWpVEHQPLQWSOKDYiULiN|U|N|OWNiURNPHJYDOyVXOWpVPHJQHP YDOyVXOW LQWp]NHGpVHN NDSFVRODWWDUWiV D] pULQWHWWHNNHO WHUPpN pOHWFLNOXV FpORNPRQLWRULQJ]|OGIHOOHWQDJ\ViJDWiUVDGDOPLV]HUHSYiOODOiV3pOGiNKDYiULiN0RO¶|U|N|OWNiURN79.µ%XGDSHVWL(UP& µ0ROµPHJYDOyVXOWpVPHJQHPYDOyVXOW LQWp]NHGpVHN %XGDSHVWL (UP& ¶ 7HPLF NDSFVRODWWDUWiV D] pULQWHWWHNNHO0ROµ'XQDSDFN]|OG IHOOHWQDJ\ViJD&KLQRLQ WiUVDGDOPL V]HUHSYiOODOiV0ROPHFHQDW~UD$QHP]HWN|]LJ\DNRUODWEDQH]HNDWpPiNPiUJ\DNUDQHOIRUGXOQDN(PHOOHWWQpKiQ\RO\DQWpPDN|ULVIHOVRUROiVUDNHUOWDPHO\HNPpJQHPNDSWDNKHO\HWDPDJ\DUMHOHQWpVHNEHQ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